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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.
AL-BAQAROH: 216
“Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang kepada
singgasana Tuhan, meskipun terhimpit di dalam tangisan seribu jiwa” (Kahlil
Gibran).
“Apa yang sudah berlalu itulah yang baik keadaan yang lalu baik ataupun jelek,
itulah yang terbaik karena akan menjadi landasan bagi hari esok”
(Imam Al- Ghazali).
“Sebuah kesuksesan lahir, bukan karena kebetulan atau keberuntungan semata
Sebuah kesuksesan terwujud karena ditakdirkan melalui: Perencanaan, Kerja
keras, Pengorbanan, dan Doa”
(Penulis)
Kupersembahkan karya sederhana ini untuk :
Allah SWT Yang Maha Besar…. . . .




Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
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INTISARI
Pengobatan sendiri adalah penggunaan obat oleh masyarakat untuk tujuan
pengobatan sakit ringan (minor illnesses), tanpa resep atau intervensi dokter.
Banyaknya jenis obat yang ada dipasaran membuat seseorang harus cermat dalam
memilih obat sehingga tujuan dari pengobatan tersebut dapat tercapai. Salah satu
contoh obat tersebut yaitu analgetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
tingkat pengetahuan penggunaan analgetik pada pengobatan sendiri oleh
masyarakat di Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten dan mengetahui
hubungan (ada tidaknya perbedaan) antara faktor sosiodemografi (jenis kelamin,
pendidikan, pekerjaan dan pendapatan) dengan tingkat pengetahuan penggunaan
analgetik pada pengobatan sendiri.
Penelitian yang dilakukan berupa penelitian analitik dengan menggunakan
desain cross sectional yaitu jenis penelitian yang variable-variabel penelitian
diukur dalam waktu yang bersamaan. Variabel-variabel yang diukur yaitu mencari
hubungan antara jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan
pekerjaan dengan pengetahuan penggunaan obat. Data-data diperoleh dari
kuesioner yang telah diisi oleh responden. Pemilihan sampel penelitian dilakukan
secara purposive sampling dengan jumlah responden 125 orang. Data penelitian
dianalisis dengan uji independent sample t-test dan uji one way anova.
Hasil penilaian pengetahuan responden menunjukkan 65,60%
pengetahuannya cukup dan 34,40% pengetahuannya baik. Ada perbedaan (nilai
p<0,05) tingkat pengetahuan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan
tingkat pendapatan. Sedangkan berdasarkan jenis pekerjaan tidak ada perbedaan
nilai (p>0,05)tingkat pengetahuan.
Kata kunci: Tingkat pengetahuan, Analgetik, Pengobatan sendiri,
Sosiodemografi, Masyarakat Kecamatan Karanganom.
